





Berdasarkan fokus penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 
dampak perceraian terhadap perkembangan psikososial tokoh Yuichi Sumida film 
Himizu Karya Sutradara Sion Sono, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
dampak perceraian pada perkembangan psikososial tokoh Yuichi Sumida dalam film 
Himizu karya sutradara Sion Sono berupa perkembangan psikososial tahap 4 
Kerajinan vs Infieoritas, tahap 5 Identitas vs Kekacauan Identitas, tahap 6 Keintiman 
vs Isolasi, tahap 7 Generatifitas vs Stagnasi, dan tahap 8 Intergritas vs Keputusasaan. 
Penulis menemukan fakta, bahwa perkembangan psikososial yang dialami oleh Yuichi 
Sumida tidak sesuai dengan usianya, dikarenakan pada tahap 4 di mulai pada usia 6-
12 tahun, tahap 5 di mulai pada masa puber dan berakhir pada usia 12-18 tahun, tahap 
6 di mulai pada usia 18/20-30 tahun, tahap 7 di mulai pada usia 20-55 tahun, dan tahap 
8 di mulai pada usia lanjut.  
Dari fakta tersebut dapat disimpulkan jika Yuichi Sumida mengalami sikap 
kemajuan dan kemunduran dalam Perkembangan Psikososial. Yang mana sikap 
kemunduran yang dialami Yuichi Sumida yaitu ada pada Tahap 4 dengan rentan usia 
6-12 tahun. Pada tahap tersebut Yuichi Sumida menunjukan sikap rendah diri karena 
tidak ada dorongan dari orang tua dan tidak dapat meraih sukses. Selanjutnya, sikap 
kemajuan yang dialami Yuchi Sumida yaitu sikap dewasa belum waktunya. Sikap  
dewasa belum waktunya ada pada contoh saat Sumida memiliki Cinta untuk Chazawa 
sebagai kekasih dan mereka sudah membicarakan soal masa depan mereka. Ada juga 
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contoh Sumida mengalami kemajuan adalah saat usianya 14 tahun tetapi dirinya sudah 
mengalami perkembangan psikososial tahap 8 yang mana pada tahap ini mereka akan 
memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi di masa sebelumnya baik itu 
keberhasilan maupun kegagalan. Jika masa sebelumnya orang tersebut memiliki 
intergritas yang tinggi dalam segala hal dan banyak mencapai keberhasilan maka akan 
menimbulkan kepuasaan di masa senja, begitupun sebaliknya.  
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang terbagi 
atas saran teoritis dan juga praktis. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai 
berikut : 
5.2.1 Saran Teoritis 
Penulis mengharapkan untuk penelitian berikutnya yang mengambil film 
Himizu Karya Sutradara Sion Sono sebagai objek penelitian, dapat meneliti 
kehidupan sosial para korban tsunami yang ada pada Film Himizu Karya Sutradara 
Sion Sono menggunakan pendekatan sastra. 
5.2.2 Saran Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya menjalin hubungan yang baik dalam keluarga serta bagi orang tua 
diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab terhadap anaknya. Alangkah 
baiknya jika tidak memperlihatkan kekerasan ataupun melakukan kekerasan 
terhadap anak.  
 
 
